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【
資
料
】
事
例
検
討
会
終
了
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
01
1/
07
/2
6
日
本
語
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
20
11
年
春
「
今
学
期
の
振
り
返
り
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
名
前
）
★
本
日
の
振
り
返
り
の
会
は
い
か
が
で
し
た
か
。
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
か
か
わ
っ
て
下
さ
る
皆
さ
ん
の
声
を
活
か
し
つ
つ
、
来
学
期
以
降
も
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
で
の
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
１
．
本
日
の
振
り
返
り
の
会
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
ぜ
ひ
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
（
提
出
期
限
：
7/
28
（
木
）
17
時
ま
で
提
出
先
：
22
号
館
8
階
81
2）
２
．
今
学
期
、
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
関
わ
っ
て
み
て
、
ど
う
で
し
た
か
。
以
下
の
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
（
事
例
検
討
の
た
め
の
「
事
例
」
と
し
て
提
出
し
た
こ
と
や
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
活
動
記
録
な
ど
に
す
で
に
ご
報
告
い
た
だ
い
た
こ
と
以
外
で
）
よ
か
っ
た
こ
と
・
得
た
こ
と
な
ど
大
変
だ
っ
た
こ
と
な
ど
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
の
運
営
面
で
の
改
善
点
（
こ
う
す
れ
ば
も
っ
と
よ
く
な
る
・
や
り
や
す
く
な
る
と
感
じ
た
点
な
ど
、
ご
提
案
く
だ
さ
い
）
３
．
来
学
期
（
20
11
年
秋
）
も
日
本
語
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
動
に
参
加
で
き
そ
う
で
す
か
？
現
時
点
で
の
意
向
・
希
望
・
予
定
で
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
教
え
て
下
さ
い
。
□
参
加
で
き
る
□
参
加
で
き
そ
う
に
な
い
□
ま
だ
わ
か
ら
な
い
□
特
記
事
項
（
上
記
の
理
由
・
状
況
・
そ
の
他
）
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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時
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